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Volgend voorjaar vindt het Nationaal Congres Tandheelkunde 
voor de tweede maal plaats. Het onderwerp ’Dento-alveolaire 
chirurgie in de algemene praktijk’ is ëén van de topics die 
tijdens dit congres de revue zal passeren.
U treft hier alvast een nadere toelichting.
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Dr. R.A.C.A. Voorsmit
Dento-alveolaire chirurgie in 
de algemene praktijk
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e mogelijkheden tot goede 
caviteitspreparatie en retro- 
gracle-vullmgen in moeilijke
uiige breid met ultrasone preparatie 
onder operatiemicroscoop of met be­
hulp van een loepbril. Niettemin blijft
er nog a
over bij wie ook deze technieken geen 
uitkomst bieden, Het element met een 
wortelpuntontsteking zal in de regel 
als verloren moeten worden be-
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Wanneer de clinicus de indruk heeft 
dat de patiënt extractie zeer zou be-
-  mits de kroon restau-
f it wiwrrti iï# i i ¡¿a
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o o rn  c\ < en
men, j
dan is vaak nauw overleg geboden om
een antagonist aanwezig' is -  de pa- na een
een vers 
cle
en
wordt vervolgens buiten de mond een
behandelmethoden, zoals
3rei
De resultaten van een
Geïmpacteerde elementen
Door a tten t te zijn op de ontwikke-
van de den tik ie. tiidier een
dreigende imp actie worden voorko-
iing die meestal hierna nog 
vindt, kan, mits aan 
voorwaarden wordt voldaan, zowel pa- 
rodonto logisch als esthetisch een vrij­
wel normale eindsituatie
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Verstandskies
Alhoewel er vaak gegronde redenen 
zijn voor het verwijderen van  ver-
op
w at oudere leefdtijd, wordt h e t  be­
houd van deze elementen in  sommige
kennis over de indicaties en moge­
lijkheden tot behoud. Een geïm pac­
teerde derde molaar k an  worden
ss van een DUj- 
vend ge bits element, (2) als reserve-
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molaren en (3) als functioneel 
m ent wanneer op grond van ru im te-
voor
verwijdering van tweede in p laats 
van derde molaren. Bij al deze be­
is nauwe
g van
o  I o n  m  m  I o ’g  y g { ]
n ie t door de
tan  d arts w orden u it ge v o e r  d , 
deze toch op de hoogte te zijn van 
deze alternatieve mogelijkheden om 
op verantwoorde en verstandige wij­
ze de indicatie te kunnen stellen  voor 
h e t ai dan niet verwijderen van 
verstandskiezen en bij twijfel de pa-
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